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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
ORDEM DE SERVIÇO N. 10 DE 12 DE NOVEMBRO DE 1976 
 
O DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL 
FEDERAL DE RECURSOS, usando de suas atribuições e tendo em vista o disposto 




I - Ao praticar os atos previstos no item XIII, do artigo 44, do Ato n.71, de 
22 de abril de 1974, na forma da delegação de competência a que se refere o item I, 
da Ordem de Serviço n.1/74, desta Secretaria Administrativa, o dirigente da unidade 
citará, obrigatoriamente, as disposições legais pertinentes. 
 
II - Para efeito de verificação do cumprimento da jornada mínima de 
trabalho, fixada pelo Ato n.57, de 18-de março de 1974, e nas condições previstas na 
Ordem de Serviço n.15/74, do Diretor-Geral, inclusive quando à estabelecida para o 
funcionário estudante, esta Secretaria Administrativa requisitará o "Livro de Ponto" 
das diversas unidades, sempre que julgar oportuno o controle por amostragem. 
 
III - Esta Ordem de Serviço entrará em vigor em 1º de dezembro de 
1976, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
(a.) JOAQUIM DIAS CAVALCANTE 
 
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
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